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戸 種 戸 調 回 租
内郡丁男戸 絹三匹・綿三斤 寅際の耕作面積により畝毎に





透郡逮者丁男戸 絹一匹・ 綿一斤 い〕
透郡遠者了女戸・次丁男戸 絹二丈 ・綿八雨
総賓布夷人戸 賓布一匹，遠者一丈 田租無し
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any officialposition.“Wen-ren”文人had originally referred to the
so-called“Shi-da-fu”士大夫, but when some of the“Shan-ren”were
regarded as the typical intellectualin the late Ming, the dividing line
between the“Wen-「ｅｎ”and the“Shan-ren” became ambiguous.　Li Ri-hua
was able t０lay his academic foundation under the influence of the typical
“Shan-ren” such as Zhou Lu-jing 周履靖and Chen Ji-ru 陳徹儒in those
times. However, he had been trying to act as the most eminent intelle-
ctual without doing the job of making or appraising arts since he had
become an official.
ＡRESEARCH ON THE SYSTEMS OF ZHAN-TIAN 占田，
　　
KE-TIAN課田AND ZU-DIAO 租調UNDER THE
　　　　　
WESTERN JIN DYNASTY 西晋
Zhang χue-feng
　　
Despite the considerable amount of recent studies about the systems of
zhan-tian占田, ke-tian課田and zu-diao 租調, under the Western Jin
dynasty西晋, most of the studies focus on deciphering the ｅχisting litera-
ture, but pay hardly any attention to the actual condition of agricultural
production on which the formation of the above systems were based in that
time. Hence this article attempts to re-assess the systems based on my
recent research of the zu-diao system under the Wei dynasty from the
viewpoints of labour cultivating capacity and productivity per mu畝. It
can be concluded　as　follows.　Actually, zhan-tian　means　neither　the
limitation of private land holdings or the procedure of approving private
land holdings as previous studies suggested nor the rule allowing every
person to hold certain area of land, but the regulation over the cultivated
land managed by the original agriculture ｏ伍ｃｅr典農官in that time. Also,
ke-tian is not the ｏ伍cial land distributed to the peasant and its cultivation
is compulsory or semi-compulsory as recent studies asserted but ａland tax
upon the peasant according to the unit of mu.　In other words, it is a
kind of tａχ. Thus there was no cultivated land called zhan-tian nor ke-tian
in the Western Jin dynasty. Despite the record that each man Ｔ男is to
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be granted fifty ｍｕ of land as stated in the Chapter of Economy 食貨志
of the ＪｉｎＨｔｓtｏり『晋書j and a fragment of ＪｉｎＧｉｔ-Shi『晋故事』, it seems
that ａ man was unable to cultivate such ａ large area of land in that time
considering the labour cultivating capacity.　Thus, it　was probably ａ
general principle laid by the government on the basis of farmer's cultivating
capacity. Its ideal is consistent with the regulation over household tribute.
０ｎ the other hand, the basic part of the zu-diao system was instituted early
in the founding period of the Western Jin rather than the first year of
Tai-kang太康when the Wu 呉dynasty was recovered. Under the system,
the household tribute 戸調is levied according to the nine-rank principle
九品相通(ninｅ　ｒａnks are distinguished on the basis of household property),
while the land tax 地租is levied by referring to the actual size of cultivated
land of each household. The tａχΓate is four:ｄｏｕ斗per mu. Thus, the
zu-diao system of the Western Jin dynasty is obviously inherited from the
land and tribute system of the Wei dynasty 魏(220―265), and is ideologi-
cally different from the zu-diao collection system after the implementation
of the Jun-tian system 均田制by the Northern Wei dynasty 北魏.　It itself
implies the consistency of the development of socio-economic system in the
early medieval China.
Ａ STUDY ON THE UNREST AND CAUSES OF THE
INVESTITURE-TRIBUTARY SYSTEM 珊封進貢曖制IN
THE YEARS OF JIAQING 嘉慶AND DAOGUANG 道
　　
光一WITH REFERENCE TO THE RYUKYUAN
　
TRIBUTARY RELATIONS WITH CHINA-
NiSHIZATO Kiko
　　
Even before the Opium War, the unrest of the Investitute-Tributary
System had begun as ａ result of the occurrence of the following factors
which were internal and ｅχternalpressure upon the System.　1）Ｔｈｅ
Ryukyuan tributary ships often suffered from maritime accidents and
assaultsby pirates. 2）ＴｈｅRyukyuan ships driftingashore on the coast
of China since the years of Jiaqing and Daoguang had increased,
and the
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